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反すう動物、特 l二ヰ m 良脹主 Jt 古くからよ ι 知~ I-h-."z' ¥1. ~重
事ヰニ京高 τ‘、事る。設月~1;~ I~ 、 宅内発1l専固から斗 Z、食餌由来
内原発性季一育長脹在(;~ ~キ住民脹主〉と、寝坊 I三よる 4主主勾
閉塞ιいヲ作物理的存障害 1:.起因す "$i丞離昔、ス C71Dをえ不全 1-:'工
7乙起乙 5こ攻位め箸-育tA.n長:主〈益髄 f ス ÊZR~主〉ヒ l三大を
〈会憩ぜき 1v。 ニ cJJ j事者 ft語ー官~脹主 (jZ3t 性良厚主〉巧
原因 It 、第一官向 "zt/1 者酵 F 起因 t~ 正幸ずえ!こよ v ~t井戸持
続的 l三形あ，t ← 3 こビ l三よ~ .若生レ惇長田ずれ がえ it11 会互
い 1:.融合z‘を存¥1 七割 1 ニ B愛えとし Z 体外 1::' 排弘主 ιf 第-~
内 E が‘増如す 3 。 4mZE 果、横橋f1i戸圧 iι 士小、府ム困難 l乙 ~I自
リ、死li否。
L 内厚老 \1'1 長月主主 It. 比野 I~ 去\) '2マメ科牧草主十手企し R牛
1:. 奪三五す~ ct セメ科札手 I~ 工) ~え帳主 1ユ関し 2 ，主古i..-b" $今く
の研究帝'1がおリ、規存 τ1在、マメ科弘幸内事長主体司司;本位蚤色
賞〆 ~ßi*~jox向主.t-ヰ!-lt) z" ~ ~ t ~之られ z 、 13uo ま主鼓
脹主 l主Ii厚飼料主考結L- i三 ~E 育牛 1"- 先発生 f ~ . 乙m埠令 l幸一
世，~アィードロァ卜 tt脹主 ι よばれ tH3 ，
ヒ乙 3"z\出 þ( 自伺肉牛 ~e 育栃鮭 rt 、都し Z 経営基盤が・ 1卜±
¥' t~ 封、 自象生走今悲且伺料E中l亡 b しす三忽宮元1)Ij:才色剖 z}、五く、
句く局場令、手1料司丈都令五液晶2生物倒料l寸た存し'z¥r) ~ 0 
フィードロァト扶脹主品、 こmょう存宗主員伺料q今治ヒいう ;)f
j兄f、組飼料白‘給与量以‘不十タな場合や、給与伺料払‘序回か?を‘
3場企 1':.ごL. 13、フう 1: 発品する。 しる、し、フィード Dサト鼓脹
事明序回 1:"フ¥"¥ z 1 1. ~'不日g O'J点、〆今日。
治以・国q 月E青牛 lユ土¥l"2もフィード D吋ト鼓時事内誕生 rtか
存リ勿 ι みら札、 t 内羅走 ~l~ I~ f.~ 1戸ヒ昆ら←7.¥¥主 9e 艮1五
五1: よ5被害 l志、 5と庭志 t7A'十即日;者手主!こよ~ )包九ヒいう損失
臣、 ljぎ存く、者主牛内生産性4低下、予防車 3い¥;f;合需の花柄
列賛同 ι 事カ存ピ 01 損失も考えら~.. ~れらを~市せ B ヒゼ司
渇害義 I~ 葉た存宅内!こ吊る
4テ研罪 It、 ァイード口、ソト鼓I\f主司、発~~第一宮内位4tE4
蘭係 lユ7 ¥;1 '"z.椎討主加え3ユビ l乙tリ、 を局発生阜盟主考案す
3ι ヒ=tl三‘設脹主抑制効果刑期脅τー をる葉剤にヲリ Z‘第ー
官内特4b面官ら、そ m抑制効果列携構を宋養生理浮的!こ挨討
Lょう'LL -z. t=r .?1三七の τ お~. 
Z 一一
第z繍 Eえ脹主常生時 1二宏寸る第ー育内i生誕





義主ヒ司同 lユ関連が~.~と功報告が事~ 0 Gu七i己rrez ら4-) I#!:え
限主巧幸生 lニヒ屯存フ Z嘉一育内怒;夜司料庄が晶 4古 y、長t
p~' 重ぇ住吉 J1 ピ科医が串 ι 市 3 とヒ主観察し Z 去に rlIeyer 
and Bar七leY9l志良脹主勾主主頻注す主張司軽重巳孝一育内怒;免
m 結在 ι 司朗今関連\~主主平副主 L "Z¥) ~ Q 
を乙 Z、卒章 z・ 1耳、軍一育内容?え司粘走 l三づい Z 勾基礎É~ 存知
識を得 i主折、 1) ;:農厚飼料多砂時 A 第ー管内本来内粧直司注
時変化、 2)種吃司肥育オ亙 l三ま '7~肥育牛司第一育内本液4




宥一官ア 4ステ jルレ!1差主着しオ世主渇毛和稽去努ヰ i蹟主づ仕主詞し主
tず、 アス-:z80ズ I三稿ワラ主 ~O戸川之官伺科 E 1 8.あ作 7
停車司 1.~ %萱(風乾物量)1: 00 ヒ 17=00 I三等分給与し、
7 日間町?備t~ 0¥徒二支O)3日間 E試験期同与し¥朝の:号令倒
一一-3 一
後、 l時同毎l三者ー 官内容ネEめr0 () 1"I¥s.ず23第一 官7ベ文す
lレfら骨子ーテ Jレ主用い Z誘恥し主 a 採取野イ立 Id-弟一育司 下層
部 (ß夏霊峰吾~)ιL 事ー存恥都世 l乙ヲい之 1耳、話ー官よ局主f
(背霊体計〉ずら t -t*恥し、採取寄{立 I~ よ 3 測定 11 11)主 1':. ヲリ
7. t枝討し在。車-R内容;を掠取後、 亙ち 1:.pH試Z食欲イ'pH
岩')え五去こ五円、フい τ'‘四重持~ゼ『ずラ通し、 3: ;東主用¥)2由
華粘庭計〈携帯用ピスコす Zサ一、 リオン K.K製〉ゼ精度主測
定し?三，引き持¥1 Z.トウ王ロコシ(組枠 4~ 5"1'1¥"'-角)&Dガ l二
4ilワ予定ヱ070加え 7三官l斜E5t与し z円換I二試験 L た，
Z) 活全勾~l:昔元主 lニ去す~ ije青牛勺第一育内事j在m結JI
第1長l己示し下配合内容m倒科ぜ肥育さもトZ い 3牛主役詩人
需ー 育内容;夜m特定志ょが f>H主制定し 7三。
Tab1e 1. Dletary compoaltlon 
Concent..ate RoughBge 
①Ratlon Cor perCor-mance taat oC meat productlon Hay (ad 11b・】
(白岡p08edoC 30" b…… 凶幅 wheatbr阻
6n rlce bran， 6" Boybean皿ea1，1耳 cli.1clUJQcarbo白ata
and 1~ aa1t. 
①叫 cracked町 n (何回) and 10骨 aoybaanmaa1 
@回世 rolledcom回 d1叫 80ybean田副
095掃 ro11edbarley .and時四ybe町四ea1









JapBneac目1ack① B帽 crackedcom (1.S~3mm) and 1珂 aoybe曲目al
①叫 crackadcom (1.5・3岡)and川 80ybeBnmea1 
①All In One 
Rlce hull【10-15世 JapBneseBlack 
Rlce Btraw Ho1ateln 
(C白…。叩叫叩…聞町叩…p凹問山。伺叫叩s白e吋d一… … ……k ………10。一¥
80ybea白 固ea1，6'揖4曲。1aa8""，21蝿‘ hull，6.5宮覧， !)eat pu1p， 
15'掃， h司aycubeand 2. SI圃'.adltlvea.
(ad l1b.) 
①PeU"ted Caed Rlce straw H01"teln c。皿p08edoC 3叩山
w刷附h、四eat，52~ corn and 7 再 Futol{ta11ow-contaln1ng Cced) 
(Bd Ub.】
a: Pr白portlonto concen主rate.
議d 官内らi夜1パ門司持制後 l手If4時同.Eil三口すら骨子一手 lレ
を挿入し、第一官下層軒古う斜 )"00 ;-.，R. i手取レ性 e 料夜;1;.tがpM
4一一
a項'J定 I"}:前項乙同様¥::.行ヲ T三。事 1~勾③ ②、④ 1:'フい z也、
i 井円毎日没l え~ <リか乙レ、そv.lィι1:.つい Z 持許 Lt ， 
3) 牧水乙第一官内容し~01 結直 ιa 関係
試援((A ) : 自由位)~時内耳一育内暴来 a 粘定、 pH、殺本量
IZ-ヲ ψz調ベセ.話一育 7 ?ス子!レ主主lし主めん羊 Z頭〈コ
リデ .:.1レ程、平均伸重 t2‘5"k}) 主用¥¥主. 7 B問勾予偽期司
イ去、求内 3B間五試隷期乙し・在 e 伺科 r#- ト歩毛ロコシ C粗井
斗~凡J 、フス司、 イキ科草草主 7~ 1 : Z.今比寺'z¥停主
何 2，0ヌ萱ぐ風乾物萱〉守二 00 ヒ 17:00 I~ 等分 l三徐与 L 千三.7k 
時ずリエチレン製自動給水茎主用~¥ "z与i 患者t"- I~ えを u 私自~
t位水量主君!定レ色.霧ー宮内ゑ;弘司埠1f~ 1;、;草月今、拾伺亙前包
拾餌後 1Dt関与 }zt↑ 7 回、事-.~ 7 ~文子 Jν ず 5 拘 50 .，.，.1.様車し
た.持!t後亙ち I~ ÞH 主 ÞH 試‘E産品~-z・， ;]IJえし、四重がーピ'ぜ・3
過し、 3:夜主用1.1 L 粘長官 )~IJ えし~.結庫 a 刻鬼 I~ ヲ\"" -z: 
1)、2) 01南試験z"Jま供試動物戸ヰずお 7、回転粘度計主従閉
t ~ tJ1 1:. 十分存量司第一号内容~ì夜主Z色体ずを主〆、イ主試重責吻が・
品んれ場合、令官内監査司 1手取可能量判タトl "f:;.~、わず'
'1i ot量f刻定ず!~オスト}7 1レド動棺主計屯用凶 Z 計三司十互i孟
，~堵内z" ;~IJ 定レ定.
試.味 (T): 試駐仏.)1:"事ぃ τ1;'、位2ド¥=..t'~第ー育内存在巧
れRヒ対反ヒ 4 関係〆明確ず格安?性定め‘第一育内 I-=- 定量
(J ，k. ~注入し、村長、 ÞH 1:. ヲ '¥.1'-Z楼討し在，
試E定ωE向c'Mん季主役試し、給与飼料壬同じ配合訓毛 m を
明日主 Q 7 日間 m 予 j事J1t q あ~ lfla， 3 Sr聞を試駿期ヒし在。
ポ IJ:夜間面白，~位)~ tせ、朝の拾傍時 h、持木本主 l事ずし、詩句
- 5一一
l 時間後 lこ 7~ スチ lV65 1100d注入した 嘉一育内各流 l主
朝今拾併後 l時間自の注水前正、沖伺従 2、3、 E時同自 h採
取し、粘庭、 ÞH も試聴(斗ヒ同棒)~理1 定し七，
第3tY結果会ょが考豪
J)護厚伺科今拾時 m第一育内容浪司梓廷の准B号変化
伺料t!取後m 掌-育内込3夜司教主£よτj.1 p~ 司縁日寺変化主語
L由也第ユ図 l二示し在。
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.1 2 3 4 5 6 7 日
Time af'ter 1'eed1ng. hr. 
F1g.' 1. Hour1y changes 1n v1scos1 ty 01' rumen fluid. 
0: flrst day.・secondday. ム th1rdday. 
一-G 
7 1- ( Wheat br田 andrice straw ) 
結j支ぜは、 7之宮給与 f平均値3、34cP 、 トウもロコシ給与
i' 16.00 cPヒ存リ、分与飼料による差〆 1主フをリ認:剖ら← τ〆、
両飼料主晶じ工司一主 a 柱時変化}長認~ ~ 1h-ず¥両飼料内物堤
、l生内皐ぃ l之主害時~~長会決へ a 刺糸取，: v) IJ位水什動 1二差がおフ
た司ど IJ:1j. l'ずヒ芽乙 G恥作。 両伺料 ι毛、朝m常備従 4""5" 
時間 EI己主主し主義佐左手し t〆、 これら品数也 1主詩句後 2時
間B内包lニi丘円 tClI z"高? 柱。 p凶H司包 z"J#陪詐‘ 戸刃j~ ι宅治偽予謙t 
lt'V)時間目作最老{危k
目l巳ニ、第一育C1):..帯主rt下層主Vb' ~埠恥し主内容:仇の宗主註 E 比
産支す 5 ヒ、第一官工層部勾{車〆非常 r~.IJι、77...'Z十稲ヮヰ弓











ti) ;~IJ 定佐 I~
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VlncoBlty and pH value oC rumen Clu1d Table 2. 
pH 
Jnponcge Bloek 7.1口土 0.11
(7.0司 7.2)
V15co!llty(eP) 
4.02 ;1 1.310 
(2.9-6.5) 







3 JlIpnnese Bloc:k 
7.口o+ 0.53 
(6.6-7.6) 
6.00 . 2.B2 
(2.8-8.1) 




















































































①Ratlon for perCormance tcst oC 
mcat productlon ond hay 
①C，."cked.co，.n(4・5mm)，!loybenn meal 
nnd hay 
①Rol1ed corn. soybenn meal 
and hny 
①_Rolled . bo，.ley. 90ybenn meal 
lmd ，.1c，; hull 
@croeked <:o.-n(1 ・5-3mm) • 叫 be叩n町叶r
ond hny 
①C，.ocked co rn ( 1. 5-3mm) .叫bCDnmeo.l 
nnd r-1ce hull 





1I01!lteln @Pelleted' Cced nnd ，.1<:0 atra 3 
8 
Ilenn土!ltnndn，.d devlntlon. 





Monthly data ln vlscoslty and pH value oC ru同entluld Table 3. 
①Cracked corn， 90ybeBn meol 
‘ond hny 
@Rol1ed barley，叫bcanrneal 


































14.43 + 3.52 
(12.3-16.5) 


















12.15 . 4.06 
【4.5こ15.6)
29.50 . 19.90 
(20.O-70.0) 
14.22 . 7.91 
(5.2-26.3) 










































































B: ~Iean 土 standord devlatlon. 
b: Low-gBln ~roup WaS Ced、r-icestrBw lnstead..oC rlce hull Cro皿 thlsdote. 












































































場企 h 和信~判 ι レ
すらこヒ1三





















いず小t品11 ~t l! 















②( cracked corn， soybean mea1 and hay ) 
③( ro11ed corn， soybean mea1 血 dhay )a 










o 2 4 6 8 10 12 14工618 20 22 24 26-28 30 32 34 36 
Week 01: tr1al 
F1g. 3. Changes 1n body we1ght. 
a: Rol1ed corn was subst1 tuted. for cracked corn at the 24_thweek 
of tr1al. b: Low-ga1n group was 1:ed，r1ce straw 1nstead 01: r1ce 
hul1 from the 27th week of tr1al. 
与元法主権討ヰヨ;紅専が、~ラう.
トウモロコシ E主体 ιL.1三配右伺科の場合、②〈総評)、@
(7i~ん〉、.@(中~)ヒ u う絶望\制定 m j主ぃ¥-=-J:"リ、蒋夜、
pH司イ色丹恕え|二差が見ら恥た Q -~ (非且砕〉、@-(圧にん)司
両者 r;、粗飼料 ιL-z.牧李主 5"0i'量与えτ宏7、⑤く宇玲〉
m場令!幸牧草色 10.-v15" /0量しか与之"z，"J九poz¥ こ恥らを
単利 1:'児教どきか可制¥②(和百年〉司 Eは乙半らのキ τ¥'l-"f島市
~t 直司イlt.手 L 主主、リ、主眼~f.師走帳、l生〆おるよう lユ思わ恥h
孔③ (11バん)01 7E. I~ 比べ τ 増(草取翁 IJ.tく、主?警 11.tえ'*~
4五E呈し 1三イE俸が¥、存台、コたことすら、 十分イ更閉ざ‘き~ iIbE令例
ゼお dt.;ぞ乙』れた。給与飼料司都板 L第ー 育内定トy長司料良 L
1 0一一
m関係 1:.ウい-Z 1 -、ニ欠奪ず枝討主加える.
φ(彦向官巨力検主伺伺料十ヰ久手)η 区 1立、粘良l主体.( THゆ
平均値 7.10l手し、鼠帳事司を見事・ずら rS~r 十1 平生ずおき L
考えられ、⑦(オー lレインワ>)、③ぐ完全且型飼料〉町南E
L 毛、非自ワラ主十令 lユ与乙 Z ま lトば'~t 良 I~ モト 11 ど'息 ι7吾らず、
良保主司免除L}生 \11~ ぃ毛司区;;えら~;;.. <> 
3)伎水量巳第{育内えト浪内*t度乙司関係
試、離与):島由 l二位本させち場企 4粧程、 pH奇よ示、従水量
l二?ぃ z京4図 l三宇し七。
位水行室内 l-=す九リ個体差が冴cij¥1 %芋ずは措餌子生l時間
収内 1':・大量 1:.飲JKL "2.志リ、水均投取が'~ょ庭巧低下 lユウ九戸‘ヲ
~t の L 考 L られるが\ユ毛年ず 1;1. 三日 gOl括合伺後 1時間色
ci) ~う 1ユ 11 乙んピ'敬2仁 L Z い草ぃ時 1:';j:主産~p¥'1tく存ヲ τ¥¥ ~ o 
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主説 ld:"、前章 ~I吉]様_ 1:" H山出chsι En凶inibmo叩 hs Iユ~ ~IJ 1.-"'吋
計慈し在。
第3t争指呆
手試E金1:同M 作官官起倒料m一般京、分含量 IJ:.事 F表 1に手すヒ式、
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第一育内容:夜司 p:H値目 名目 f友イι~ ~ 11図lユ示しす三.
測定レちす "zd試紳 1ユ;t ~I 'z. 、持傍邑前向佳よリ伶伺4金主
時間 E司イ"0¥才がイ色合、〉士。給併殺之時間 E品位 1:"ヲ ¥lτ 耳 3
乙、~4-@E1携耳立日〔詩起伺斜給与期) .l=-時企あん年ピを t.o
ヒ7手リ、 ?偽tR司平均値6，3ずら丈幅!こ低下し、 以段、イな υイ車
E示し柱。 1柱、封筒直前列イlt、第4回目埠恥al詐起伺料
給与期)1三 1t¥.1イ邑左手し主〆、 主v)1-全ふずす|三高n イ在宅手し在。
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Tl回eafter beg1nn1ng of BPO feed1ng (day) 
Fig. 11. Changes in pH value of rumen fluid. 
BPD: Bloat喧 producingdiet. 






0: Sheep No. 1 ・Sheep110. 2 
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T1me after beglnn1ng oC BPO'Ceed1ng (day) 
F1g. 12..Changes..in v1scosity of .rUmen flu1~. 
BPD: B1oat-producing d1et. 
衿旬イ乏ユ時間自の施直品佐 I~.. に!ず Lト宅給調皐前向値ょリや
一-25 ---0-
γイなすフ定。 いず1恥A時間 1ニ吾凶 Z 毛、予偽均か S詩立伺料へ
弘樹料内切権十('iむ¥':;.フト z科医|主lJく芯ヲ主.拾餌直前m値
z“1在、予偽期〈草草給与却)(})ヰ均(;lが，J 、 o~ cst ず羽 ~ø に対
し、第一宮内容し液やりじま ~ft手しセ第4回8#~~白 C詩匙伺持
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Tl皿eaCte~ beglnnlng o!" BPO Ceed1ng (day) 
Flg. 13. Changes insoluble carbohydrate concentratlon io cell-free 
rumen fluid. BPD: Bloat-producing dlet. 
可 5~1生浸水化物含量 l事、治餌後ユ時間.8 0)値〆いずれを伶餌
左前今値よリヤ?串 tl値主示した，給伺瓦前のイ阜i古、予備期4
平均値 t:t.7 ，/寸 ~CØ'J-f2パ叫が、東斗回目掠耳.'J.- 6¥三日明?け
仲間R:.~バ C平埼亀〉 ιえ幅にめい、以後高 H イ直を手し k



























( Just betore teed1ng ) 
0: Sheep NO.1 ・SheepNo. 2 



























Tl~e atter'beg1nn1ng ot 8PD teed1ng .(day) 
Changes 1n number of Entod1n1omorphs of rumen flu1d. 
BPD: Bloat-produc1ng d1et. 
Fig. 14. 
( 2 hours aCter teed1ng ) 
• 
( Just betore teed1ng ) 
0: Sheep No. 1 ・SheepHo. 2 











T1me aCter beg1nn1ng ot 8PD teed1ng (dIlY) 
. 
1 12， ，13 -10 ‘--司園岡島-・..巴 6.
Changes 1n' number of Holotrichs of rumen fluid. 
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Table 6. Correlation among rumen tralts (just be1'ore 1'eedlng) 
No. 01' Concentratlon 01' 
Entodlniomorphs soluble carbohydrateO Vlscoslty 
o • 
-ー . . pH r=ー0.6648 r=ー0.3888 T里ー 0.5710
Vlscoslty r=0~3832 r=0.4120 
Concentrationo1' r=0.422B soluble carbohydrate 
"P<0.05， ・P<O.01.
Table 7. Correlatlon among rumen tralts (2 hours a1'ter 1'eedlng) 
No. 01' Concentration 01' Vlscoslty Entodlnlomorphs soluble carbohydrate 
.ー . -・pH r=ー0.5992 r=ー0.8558 r=-O.6947 
-・4・Viscoslty F耳0.4221 r冒0..7590
Concentratlon 01' r=O.3364 soluble carbohydrate 
-・P<O.Ol，・P<O.OOl. 九
28 -
委悦耳直前ず I;}:、 pH ヒEntod凶 omorphs私、 pHヒ結庭内閣 1-:;
有意市員 A 相聞 (P<O.o7> pくD 、O~) が認制~ lJし花.拾倒イ愛乙時
間Bτ、時、 pHヒEntodin土or町、phs数、可法位農水化物含量合ょ
がま:titι列問 lユ有意Jt皇内相関cp<o・bJ) f<.o、001)PくO‘0:1)、




Table 8. Correlat1on among rumen traits (both samplings) 
No. of Concentration of Viscosity Entod1niomorphs soluble carbohydrate 
.・
pH r=ー0.1850 r=・0.5432 r=0.0395 
. 
. Viscosity r=0.3618 r=0.2930 
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物の 5í\Vtあ~ ¥-1 I事生死に号?響ち与土手ニヒ l~ 当:張、考之られ 3 事\\
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、 En七odiniomorphs紙、可別生長点化物含量音よジ純度局間 I:!.
t)ずι1:;育走存員 m本目闘がI冴Sth.-、都度ヒ可j創t岩">F-イピ物全量





技脹主主診断す 3 場合、五脇1足の融3夕、視すタ I~ tフ Z 鼓品主
持数ぞ表山すこピ〆一般的ず京 jq叩 2) ~子研史ピ 1ZEえ 1主主誘起




鼓脹~おまえめ誕昨変ィιlニフ \'1 ， Z椎討し在 e
第Z静材料£ょが主5五
第一育 7 -"Iえ手|レ主装着し官Mム羊3蹟主投試しす三。 i亘幸町
伺料ずら伶/Z，こ BPD明誹fm伺養 lニ七月捧之、 BPD~非主給与す
恥h時期!こ、長脹主指数去ょが謡ー青肉圧主、宅中老.←10回虫1
定Lhe E支 H~~定指数 ，i、設構内定程 lユ応じて 6 段階ぐ o-j支脹
h レ、 1- w~! t' 1J.鼓脹 ユ一転j主鼓帳、 3-宇摩致帳、 4一
重度鼓帳、よー桂段状態)¥二分類し 1三Johnson♂〕m判定基準主
用い Z 判定し T三。第一育内FE11 小型司第一官/1ス手}レ〈門
徒 iz"' ) I二水銀マ/メーター主持議l.，.Z訓鬼レ 1三，すな出ち、
ポリエチレ y 製t7)gー育アイえず IV01ふ7三 lzli-イ1'1ν瓶用のゴ‘
ム柱E装tレ、 乙恥 i乙マノメーター lこ持続レ巨内佐 3_，)thK'の委
管針主主刺し Z測定し主. ニ恥らゆ湖え Id¥.朝研治領直前かう
一-32一一
タ{/)t，:合併直前まず、 1時間毎 Iニ 1B cf 凪作ヲ ~ø
第ヨ静 持呆去ょがン考察
亭試験 lこ¥;1:、 ~一育 7 -1ステ}レ司しフ也、リ装着±恥セ A ん羊


















O. 1 2 3 回 4 5 6 7. 8 
Tlme after feedlng，.hr. 
Flg. 16. Hourly changes ln bloat score. 
Vertlcal 11nes lndicate S. E. 
鼓脹fi布教の、短時麦イ己 r=フ日之 otるに朝m緯偶亙前 lzl幸平
均値艮ユうも手し、 をm後新理し名.給旬後ヨ時F品目 1三 l立最高値






















Time after feeding. hr. 
Fig. 17. Hourly changes in' rumen pressure. 
Vertical lines indicate S. E. 
第一育内戸L 司 #.t 時変化宅、 n脹主布毒えの柱時変ィ'~ 0)様相 ι同
じ1ょう lこ、朝の拾伺直前!とは平均値3.13 rn..Hd t手し、長合併後3
時間目 1三時最串値4"22 tlt"' H~ ~存リ、持餌後 2 時間目 1'- 1立 2.43
ltIh1H& k: q.ヲ 1三a
E支脹主 1':対する威受'l生I=-個侍差ザ・丈ぎ ι耳られ予三巴降、よ
〈知 5 れ Z い 5 メ ω 本試駿|こイ主試t.，~あん羊 lこ 1~、感受性司
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駿ピイ~ ~恥花良脹主持者え去ょが第一宮内 E 司そ恥ぞIt1v 0)潤克也
は変動中4 丈きいも m ι 存ヲ~. 実rfOJ )~')鬼イ阜昨、 Eえ帳主指まえ




4原国民し之、衣問m方〆昼間よ 1)侠半量ぷ少Eわ1:t=. M ，" 
1 -芯いすと推零±小五。
ιニ3z" 、アィードロット致帳主向者主 l主、一般巳後直ず事
リ、 tE性的之、事予ビ古川いるそ フィードロヅト牛 q系令官ヰ弼色
l主不断伶僻ず串リ、 ニa場合、第一官内}f.0)高1~ IiJ-ヲ τ¥，~ ~i 
tS ずは食級以危下し Z 凶~ ¥まず zぁリ、第一有向圧が‘少しず t
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? (7) Zl"4耳ラフ o ，~ド試離 z‘， ¥i' .1 日 2 回 I~ln 't z f:告旬し主主札制
料給与イ乏3時間目!こRllF主語ゑ虫、 tが第一育内昇司玖方が最高7
値主示す乙いう金時tィtを示し 7三世ぐ、'最高値五示すまず I=-3時
間主 r合、ヲ Z い5こ与すら、本試験l二用い在伺科?‘不断持制主
t，}v下場令は、 |咋tlぼ手τ千訓、¥リ峰¥}
t託己い司、フィード D 、ァ卜 jt~辛は峰性的ず京 rという説 L号危手
3 t 0)i、、 l手市いビ孝之 5~ 否。
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匙倒料給与時~ ~t脹主指数世ょが第ー官肉戸L列企時主化 1-=- ウリ
Z投討し li。
佐 ~i めん平内 7 1ヌテ lレ t' ~. (lJ嘉ー 官内ず:;z.0， ，t恥 1):者時士
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育内圧ず I~ 0 - Jf …H~ι いう数値〆得 5 止"';z.."両測定Jftfl也宅、






経時麦九にフ凶z楼討し世。 LippkeG主りは、牛去J:"z-t Mん孝 zい
良候主荷数ビ嘉一育内JE.~-0同 1:.畠竹本自問主認M-z..い吾川、良
脹事布教ヒ第一官内】l引長 ιa 関係 I-a.フ日 τd 五青史 l~ ィえ来高まリ
イ?われz~) ta. n 0
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誘起伺料ぐ以下、 BPD ヒ酪す〉台与期主〈週間~[)7 、 1~ ゼト
m昨期 l人民脹i花孝之、第一育内丘、第一育内本;食性ぜ 1ユラ U
z制定主持逗し在。専主草布、よポ1肉牛用配合伺科司給与量中 L日
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前itmLippke S J内報告:23) ぐーヱー \7~mH~) と&'"fi.値 τ事ヲ事。
辛試験 I':.I~ 、嘉一育 7 {ス手 lν 内しフずリ韮着さ恥主制人半 t
i芝んz，"伎試、し主主品、迫')史中 17.f， -育 7~ ステ lν 周囲少 B 司 f
ヌt~'，j:視察を←ザ\長脹手持まえ￡ょが第一育内五，:.対し Z 、
~-育 7~ 又子 lν 差着命者響\'~ ~J.'廷す守主モムヒ芽 ιB ト
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る.g-官肉昼夜内 pH佐博、草草給与時司 6.~ 5" b'. J BP.D給
与時局 S.2 D まず内戦色 E 手しち。第一官内容L3侯m 容積t~抑徒




l在、第一育内~浪 100 lvoJ.あ色 17. b tnR.(乾草給与時〉すら陣0.0
l'¥L C B PD給与時)まずの数値引特 Iれ主.第一宮内落液司科医
z" 11 、グーゼゼ‘う~し 1三 j夜、す存小ぢ、大をい伺科片等法耳ユリ
隊き、プロトツ"了、舟皆主含ん削t鮭7.'"0)粘直，~， -7.74 cSt. (長
革、給与時〉か~ 24ヰ5.3c氏(BPD6合与時)と#寺戸高官ヲ名 ρ
吃司 j夜芭セ~ Iこま心φ離1ユず Ijτ‘大野タ司嘉ー胃由イ放生物主
阜リ除、、七:lt15日しも壊の粘医は、1.17c.St C乾草給与時)ずら
47.~ bC.St C B PD給与時)ィ高ヲ在。
扶帳主括私ヒぎ-~内圧去ょが'J:.記今~-:官内 ~tがめ数低ヒ
m相関 1:'ウぃ z第守主 I'=-示じ在。
Table 9. Statistical relationships between bloat score and ruminal characteristics in sheep 
Comparison Regression equation吋Correlation coe市cient(r)
Rumen pressure vs. bloat score 
Ingesta Volume Increase (IVI) 
vs. bloat score 
Stable IVI vs. bloat score 
Gas production vs. bloat score 
pH vs. bloat score 
Viscosity vs. bloat score 
cell-free rumenfiuid 
cell"'"inclusive rumen fiuid 























Y = 4.1 X + 1.62 




.x= bloat 5ロore;equations are rumen pressure in mmHg， IVIin 
%. stable [VI in %. gas production in mljl00 ml rumen fiuid， .and viscosity in cSt. 
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Eえ脹 f主持払ヒ~-官肉li-~勾間 1:::' 乱、 .iE.o， 相関 (P<O、 00 1 ) 
〆認品 Sれ、荻脹主持まえ也、 IVIi直、九LムIVI値 粧直 C念、
第一貫肉微生物)、特定と降、第一宮肉微生物〉 ιm間Iこは、
それをドれiE.0相闘が-tEAsれt...Q L."b、 L、itR主主持私也 pl1ヒ
の問 l二 1主荷主一色組問判、認品ら恥ず、鼓~主指紋'L -j;¥ス主主量ヒ
m 問 t二主有主万相関 I~~~杭らふ芯歩、ヲセ.
J.K.t:. V)結果、鼓月~~足持寄えは十今 1<:. 第ー官肉圧を反映し在宅勾
z."あるこヒ、寸> 1-::.. ‘章一育内容;長43を淳司 t主l 主手す ~t~b.ム
IVI 0) 1 ~、ヱ通\)内主 i去ピ測史レ t 第一官内洛;禄珂結医、立、
¥ ¥す¥1~t ftij己主指叡k相聞が高〈、 乙+ら局主系住によヲ τftft
4五 a 程医〆推定しイ;!~ニ乙〆手ざ牛柱。 またJ第一官肉本守矢内
容積増加巳いう面 f ら~存主主ヒうえ 5 場合、 ft~:}t指数 L が
ス産主量と司簡に有意存相関〆侍3恥存か?巨こと、 き~ I~ 、
静置時急時a章一官内本拠創刊畑能主示す IVIf邑|事、ず又
走主萱ヒ(7)p司!こ晶、、相関前足前 Lトセが、民院主持主tι 何本B聞
が、 f~タフち lP<D、05")三 tt'ら 総力“ス走生量ピ¥j:存〈 τ、ぜ
点在ら侍タト I~%-~ Iュ材F虫寸れ号 f之さ降外L在fス量〆長候tjL
I~ 関係するヒ考え 5 牛に L~ ドラ z 、第ー 管内本汲司史子積噌
hD1E Iこ閉すb'r生4i0)ぅ t、鼓脹存指議ビめ関1t-T¥'最寄:1叫時、
第ー官肉容液中}三発生しむi;主的事え車内有樟ヒ有~ s-払h~IVI
f お予ヒ方乙~ ~ i三。
第4静摘阜
第一育フ 4ス子 lレE装着し主Mん手 2I自主傑試し、 E支『主主指
弘乙~-~内 j生状 ιA 関連I}.生 b フい工検討し?三。イ業試めん羊の
-3守一一
アイえず jしか-'{J}第一官内容?えのもれ l日ZMられ1jかフ柱。乾
草歩、 s 、 i邑孝司肉牛用自己令飼料、 l~ 脹主主す起飼料 ι持与飼料主
切授土、そ hそ.ztしの時期 l乙;良脹主指数、第一官内丘、『第一育
内容浪柱4正|ニづい Z刻定を議1&L-1三，
そめ結果、鼓脹主指数￥第 -1 内 }i.l.l7l 間 l~ 高 l、正内相関
(P< 0、00)) が誌制ちれ、長脹fi指数L、IVl也、 St，-bk.IVl 
値‘粘度ぐ含、第一育内微生物〉、精度〈降、第一官内体生物)




性状去ょがI~主食-反すう行動 I-=' 広 lì\ すそ?響
第l辞緒言
第 z 編 1:::... 去~¥ 7..よフィー ド‘口、y 卜艮脹主下草ー 育内‘降板と内
関係につい Z栓討 Lてきた。
ビユろど、古 ι かト Iえ牧管Jfマ、J[細菌剤ま ~\ð杭;2 非形.ボ
J新~~投与 ι 1，..)つに良脹事予防悲バ実施主~~去 T三t功。フイ戸
ドDツト鼓脹症z'¥lt_第一署内容液妖沼津祇 lニ存?z ~が、重専
な需主事国記、事リ、予防おるい¥"j.7合蕪m方法ヒし Z第一 1:"考む
ら~るニヒ lま‘沼津府民主 f且正する三ヒゼ・~ ~~ 乙めたが-lzi旦
倒料主争〈換恥t~~ こじ l手十今?に効果〆あ手〆、 3農厚伺料摂
取量〆戒 y 、肥背期間が長くら~Î=-剖 J J4を?奇é~ 損失州'丈をいヒ
克之ら Lト~ 0 
とニヨピ、 Strep七omycescinnamonen山 1-;:よヲ乙生産τι3非生
物質毛ネンLン五、 3農厚飼料主多治l "!..い 3 拘牛 I~ 投与す 3 ヒ
第一官内 τ" 的 VFA 発酵の様担〆変化し場、 I飼料効辛〆改善吉~
話，"2.'l~
3ユヒが1認められ 、阪 1:.欧未諸国ず IJ:実用的 1二肉牛イ土よザー
イ問料にヌ争力日されイ主用さほしZいる。 さう l乙、 ;;"0'}毛ネ γシン1'1肉
牛局長脹手~ø 発生を抑え吾ょう声、 ι いう観事戸、さホz.'\.)る =po
毛ご fヰ三章ず l詳、 j主細菌刺 ιL7.壬ネン乙>"f.1ft試し ， 5'i~手






レ1拝。 イ業試J.{.<.年 l主個目1)IユI.4mx Iふ a囲 II Iユ入恥、般本、金広
在 l主導時与え九。基礎銅孝十!こ l;t， 肉牛用配令伺耕〔以下、配合
伺料ヒ田村〉すよが‘才一千ャ r ドダラス主俸A イネ科散華主問
l¥、 こ~~ち 2 対 1 司割令ど、 1 目指名リ停重巧 z.sズ量 C 風車主
物量)主、守.00 主、ょが 17: 00 . ユ写会 lこ給与レ~..試政 I-J;、予備
期主 li!l間設寸、フ u ず毛汗〉シシ袈添加期 f以下、無添加期
ビ略す〉を!色問、続¥)"z王ネシシシ会初期 L以下、三長加期乙
略す)t 1並問誌It花，添加期 l千Id:tネ〉シ L主配合飼料，=.zo 
ppm添加L.t=-o 舎非拘期、和日期mみ万ビモ、 4日目、 6日目
1=第ー官内本液m採取を行 ¥.1、tEEl!二 C(;OD すSユヰ:00 まzum
IS-時間、 7日目 l三24時間m行動観察主行フ主 ニ(J)-卓司試験
五、イ?動観察 lこフい"z ，;: 2田区なし、第ー 育内容ι米司採取 lユヲ
.) L，.¥ま 3回瓦後し 7三。
第一官両容i伐の排尿 li、朝司長官餌後Z時間目 r:.行ゥ定。.. ~.­
育内容液:fi取イ去、 L!τlユf'H試高野氏主同い"Z.pH主5l'r%し柱 d
~tlニ IVI 耳、ょがよt山 l 1L 1円の現j 定在行守?三 C~Z婦第 E章参~~.)。
結度I#.， ;]:家耳又し色素ー 育内容;女主三重ず?ぜずきif!し、 写j良も
l瓦ODDX母ず 20f;) 間違涼し、ーゼ m ょ澄~1t"!用¥.，¥z:. 、31百羽 lEj昆
水樺内i:~IJ 定t..: j三(若Z鶏孝 z章iH2〉，繊毛虫m計主主l立、




持JK回数、横臥昨問 l二フ U て Z分間隔ピ託金主し柱。 さら l三、飲
水量|主 l時間毎l二、ヲ芸食量 l主U矢田 4拾偶時 1:測定し柱。
第3ty 詣呆
第一宮内容液1)生ば lニまよlずす王キンシン白む響 lユフl.'-z...~ 10 
去しに不しT己白
Toble 10. Erfects or固onenslnon varlouB ru皿entrolts 
lIulI¥ber or proto:r;oa ()tl04/1l11】
Iloneneln pH lVI Stnble IVI V1ocoslty 
【pp田】{需】 (n) (cSt) Entodlnlo園orphB Holotrlchs 
Cantrol 5.49土0.05a 12.83士1.78 10.96土2.12 1.39土0.06 98.2土18.7 0.40土0.14
20 5.60土0.07 8.Sヨ土1.31 3. 58;!:0.94' 1.32土0.07 51.2t11.6 0.27主0.09
a: Mean土 S.E.
・， Slsnlflcantlydlfrerent fro田 controlat P<.05. P<.01. rBspectlvely. 
モ木〉シン 5向日 l二ょに SもえTleIVI 巧値 I~者添加制 10・ ~b ヲ4
ずS添加期 3.5"8% ιlト守〈存ヲ主(P< 0.0 1) 0 pH 1き帯交付atR
~.4q 語、 33本加期 ~.60 と治ずt か 1:; 高く芯吾傾向主示し、 1日佳、
粧直の値 1まそl}t.-!"・tft-無添削期 12.83%"， L3tt c:St t' ~ ;初日tA8.83 
% _ 1.32ι計とい<.，3~' 1. 1ト~ <存 3縄南主守、し 7三。繊毛虫教z"
は、 τ宇ン〉ン3季初 lこよリ En七odiniorr町 phs 刑事、少し〈任。‘oり
Holotrichs 毛 ;~j--qる傾向玄示した。
ふた lユ、 日常行動 Iニま t1ftτネンシンm音響主、 !日ユ牛時間
'E. 3時間各 I二巨守し、それぞ'恥m時間帯!ユ台 Itる平均値 z子、レ
一-'，43一一















































Time spent in feed ingestion， in 3-hr subperiods under Fig. 18. 
conditions of twice fe~ding a day ( 9a.m. 出 d5p.m. ). 
Vertical lines indicate S. E. 
ずTrιモ
時間帯百'0)減少傾向が見られ、ゼ mイ乏均時間等















残金量 1宇添加区向元 p¥‘約 8% 
44-.0介か5添削期-41.r介とTJ. ~ ， 
120分か 5添加期 ID寸分 L なに
リ i威少するイ'~l向を示し 1三。
多かヲ花。




















9a.m. 3a.m. 9p.m. 




Fig. 19. Rumination t1me， 1n 3-hr subper10ds under cond1t1ons 01: 
tw1ce 1:eed1ng a day ( 9a.m. and Sp.m. ). 
Vert1cal lines 1nd1cate S. E. 
o p. Jrl.- 3 p.In. ¥ 6 p.)71.ー9p.・m，の時間帯以外はすべ:z実存昔日期内民
すう時間メ長い傾向主示し、特 1ユ友胡珂増加が‘目主ヲ在。































9a.m. 3p.m. 9p.m. 
Tlme (hr.) 
3a.m. 9a.m・一
Flg. 20. Frequency of defecatlon， in 3-hr subperiods under condltlons 
of twice feedlng a day ( 9a.m. 田 d5p.m. ). 
Vertlcal' lines lndicate S. E. 
排fK回数、依7~ 回数、飲水量、横臥跨間 z‘降、 いず恥引れ
をリし花王ネ〉シン j余力Qt'Jf.ぅ響はみら恥bずフ定。
第4辞考察





卒言£馬食1ユ主、い Z 、 王キン〉ン3奉加 l二よリ JVl~且 Þ\d、守く芯 5
J頃耐左示し、計iL1e. IVIイ基 li有意¥::..1、寸く tフ t二ヒから、毛
ネンシシ添加 I~ 主上第ー育内容j夜中口署生し T三方、、ス〆ィヰ升 1ユ
泣弘之 4しやすく tフ T三Ljを乙られ、長脹ェtE抑制効果〆大¥.¥ 1=-期
イ寺ずきる主同ビ思ふijt..る。
さら l二、第一育内接液向結主は、モネン Lン添向 l二上リ1.31
cSt iJ' 5 1.32ιStι ゅFか!こ{O5..く存ヲ傾向を示し、都度m去、 r
らJt.L.毛、 32;主a安定件バ1怯く芯")f-=こ乞州‘示 D全土 Lトる。
ま色、手試駿 τ‘';Jt~~ 作縁毛虫喜久何?威j'- !~員淘 l京、 Sakauchi 田 d
Hoshino め報告.rl)主体t7)-t C7J z"ト台。材、珠玉わ叫IVl、
Sta.ble 1目、末J良m数値It、いず1仇セ寿院院m高。数イ畠乙 l幸運
之5恥存ぃ〆、 ニ恥I'j:基礎伺料 1:乾草巳 i主常ω肉半間配合制料
巴リう比鞍的事全市ものを用口存在必ずあリ、;欠章ず、鼓1長i主
主起乙しすすい宮司料主役試し社場企]=-、毛ネ〉るン♂こうし存
効果がよリ|主ヲきリ現~~宅のかどうか、さら 1:. 雑討す~ Q 
4子斬面!ユ去 Ij~毛ネシシシ d 者Jf 主誹ると、持食時間ず)~、
配令伺料、手2 革 m いず ~I二/. ¥ ).2 t添加期m方合〈短ず〈芯リ、
ま主張食量が‘ゴデL.f}.守主. ニのニピ li、肥者牛 lユ毛ネ〉シ L 主
投与するに増侍童 1手応}7らず!こ伺料t!事量戸少存〈存るよ台。
!ニ供料効孝州島〈存 3ヒ L1 う、毛主〉乙〉巧伺特許~~効果
ι令Eえする宅 mιぃ九る。 ま在、 j本初期 m元世，'.-!食 lユ費やず時
間帯が'命散す 3 イピ~lt)t手し主州、 乙 mこビ官、う、第 F 宮内τHm
発酵〆符々 l二起こるヒ考乙ら~\第一育局恒常 1住吉イl7 乙いう
意味から t~ ま L けと考キ 5 ~ラ。匡すう時間 τ“ 13:"来世D.E- z‘. 
時間が長〈存吾作R匂虻冴~ ~ν 在。 1支援ニ車老事時 lニ|耳、嘉一習の
一一4ワ一一
1星動性ャ愛妻しぶ\~且事:.t' tド乙叫る。反すうが'活者 1-=行出れる ι¥.)
うこ Z I"j:，第一育運動が活者τHあるニ L を示し‘同時に、口室長
反射宅活発ずお 5 ヒ J考 ι ら~る。1.，.下がフ Z 、友すう時間ザ長
〈な 3 乙ヒ \;j: 、鼓脹存司 12 除+生〆よリ j- 芳〈存~ .!::いえる。ま
た、羽諸国孝之、排毘回数 iユフい Z調ベ宗主二ラ、統計的 lヱ有色
ど|主力Vっ hが¥3季初期内科ト雪国まえが主主j初日期よリ豹三うメj-1J
くおフ~~ こめニビ Id:¥毛ネシ〉シ五添加し Z内ヰ"16A時し花
場合 lこ‘牛室町 ヨゴレ。戸、少らく博喜ヒ m在見寄ぷ一軒ピ存τ
ホZ い5こヒビ待合しz.'¥'I否。
第F普摘草
毛;fン与>t漆カD/.，"Z肉牛 E 偲者しち場花子 l二、}弘帳，~内主主
がj-吊〈ち吾 ι 拘ーs:.1:..¥) ~恥 Z l" l ~ 0 
をこど卒試駿z“ i立、嘉一官内本浪性1足立‘ょが#食・瓦すう行
動!こ志よ!玉、す毛ネ〉シン 3務警 lユフい Z 検討し 1三一
第一官アイス手 lνを装着し拒めん手zj~ 主棋説、し、墓地問料
|ニ広肉牛用配令伺料まょが耗革主用い下。 否ネ〉シン添加J期lユ
I~ るネシシシ五配J合飼料ぃ 2. 0 FPM未知 l~-..第一青内海衆 1土朝
m 括合伺後 Z 時間目\::.~手恥し 1三 q
をm街果 第一育内患液\Jtt(J~~罪、》令官D l~ ， t:呑抑掬 aいずれ苦
特 l三雲年 t 毛ムガ‘ I~ 芯ずっ tが\毛ネシシシ添加 lユよリ、 -lVI
佐ヒ結良~ ，1直 I~低下す 5 傾向を示し事。ま在、 $t功le I¥l1佐昨
低下し7三(p < o~ 0 1).' ~ ~乙、王キンシ〉埠抑 1ユよリ才系企時間
が短長¥〈 bk持金件費やす時fA1Fd令散 L，~すう時間千'長




1. lf-~{， 丈麦主主原朴t- L. 1三弦~.五誘
起倒科内場令
第ltf翁主
前章 17.匹、，)-z 、肉牛用配令制科 ιイ井科車草主給与し拝めん







伎試動物件 Id:、第一官 7..;文子 jレ主張着し私サ 7;1-ク穫l雄
劫ん羊 3頭 f平均体重4-1.1 ~ð-) 主同凶柱。伎説折ん孝博 2群 Iニ
令サ、毛ネ〉与ン添加区〈以下、 3季、古nE.ヒ田舎す〉、まょが・モネ
〉シ〉事添加Eど以下、無添加 Eι 酪オ) J二 ζれゼ'th-4頭ず?
宅団"z~" i主車内配合伺科ヒヘイキュー デピ伺養士""---z. ¥. I主制
ん孝在、 l~間ずかっ Z iFfp党政脹主誘起J飼料，qノぐl王疋ん丈麦tf万、
アlレ7yJレファミー lレ1.2/0、大豆粕16/0、食塩l戸)I二切換之、
老m後、 it脹主誘起伺料のみz'¥Sl!問飼育 L主. 毛ネ〉シシ It、
制料明推後、系令与飼科 lミホ加し T三科\めん羊 I~牛 l三比，，'z.毛ネ
一-49一一
シシン吋干す吉原受性が高く司、予備試¥殿玉、、 3Drh¥.投与する
ヒ倒粋m食込非同'悪く存ヲ 1三九品位、 3季初量 ld:同牛 fユ立与士tt.，
Z いる量 Iリク存くし、ユOpptn包し 1ミp 伺特給与量降、 1目指
存リ停重明 2.S-%萱〈風車拘量〉ヒし、 g:30 t }7: 00 Iユ等分
給与レ~~牧水、準塩は常時与ヰ巨。第一育内容;貴司排恥 1~， 




し T名三@求!こ IVl 真、ょが St砂|己 IVI.~ 剥定主 Jacobson )司方法.ct]
f行ァ花。カ¥，ス産生量司測定 l阜、 tO>>t.o.司法身f簡を用、1 Z行フ
tぐ話ュ編第 F章参照)0結庭局剥定 lま、第一育内怠浪主ニ重
ガ、ーゼ τ“ろ ~L 、 J~)000 .x今 Z"'20/n'問草苅 L、ニ mよ 3堂:え主聞い
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Fig. 21. Changes in ingesta volume increase 
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Fig. 22. Changes in stable IVI of rumen fluid. 
Vertical lines indicate S. E. (n=4). 
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Fig. 23. Gas production of rumen ftuid during 
2 hr. after collection of rumen sam ples.. Vei"t1cal 
lines indicate .S..E. Cn=4). 
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Fig. 24. Numbers and distribution of rumen protozoa in sheep. Data represent means 
of values measuredon 14 th. 17 th and 21st day of trial. Lateral 1ines. indicate S. E. Cn= 12) 
*; Pぐ0.05. 柿事， Pぐ0.001.
Nunibers of rumen bao:teria (XI09/ml) Distrihution Gf rumen bacteria (%) 
o 1 234 o 10 20 30 
G( -} cocd J-→ l 
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Fig. 25. Numbers and distribution of rumen bacteria in sheep. Data represent means of values 
measured on 14 th， 17 th and 21 st day of trinl. Lateral1ines indicate S. E. (n=12). 事;Pぐ0.05.
**; pぐ0.01.
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Table 11. E百ectsof monensin on various rumen 
traits and water intake of sheep 
Monensin ;dd~d." Control 
IVI (%) 33. 1 54. 1事事事
Stable IVI (%) 14.8 21. 5 
Gas production 
(mljl00 ml rumen fluid) 95.3 128.3申串
pH 5.95 5.73本
Viscosity (cSt) 3.49 1. 53事
Soluble carbohydrate 
(μg glucosejml) 72.3 36.5申
Total count of rumen 
protozoa (x 104jml) 7し5 125.7牢
Total count of iumen 
bacteria (x 10'jml) 118.0 106.4 
Water intake (.月
during 2.hr. after 1.69 2.15事morning feeding 
per day 4. 17 5.81事事事
Datarepresent means of values measured three 
times between 14 th and 21 st day of trial， except 
water intake per day， which was measured daily 
during the same period. *; Pく.05. **; Pく.01.
帥*;Pくー 001.
きモ添合ngの数値 lニ応バ τ 、;恭戸D[ ，" 1& IVI佳が'd，士くCP<o.oJ)
ずス童生量毛少なかフ主(P< 0.01) <> -r S I二、
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第z各材料主、ょが方法
イ支試動物 l三時、ま一宮 7 "Iスチ jレ玄蓑着し 7三サフォーケ稚雌
あん手 6頭主用 ¥.1在。基設伺料!こ¥<f.. ¥j." A..-成大麦主主ヒしtZえ
脹主語起伺科主用い柱。孟章m配合制料ヒへイキュー 7・τ、、伺養
L τυ 主めん手在、 l坦問台、'1z樹立民帳主詩起事l料ci}Jr何事l
差lユ七月推之、 ゼ0{乏、 tネン Lン無添加 rtJ月〈平下、無球力D工
期工略す〉、モネ Lシ〉球:古D期(以下、:争力D期ヒ回全す〉、毛ネ
〉シン無添加瓦期(以下 無〉全世日正期ヒ略す〉をそれぞ‘ ~2i且
問ずフ設けー 主。伺料給与量1主、 7 B a存リイ宇重q).2.S-/a萱〈風
車生物1)t し、 8:30 ~17:DO ，ニ等分;給与し拝。散水 1 -常時与 ι
←-bl-..--
主基礎eRtf41工itbB期 lユ ，? ?台。20pli余前し./ 戸〆'/ コニでZv " ¥"J:" E、正。
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Days on each experimental period 
Changes of ingesta volume increase (IVI)， stable工VI 田 dFig. 26. 
gas production during 2 hr. after collection of rumen fluid in 
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D1str1but1on of rumen protozoa 1n sheep. F1g.28. 
Data represent means of va1ues measured on the 10th 
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Diplod凶 url晶
and 14th day of each experimenta1 period. 
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Distribution of rumen bacteria 1n sheep. Fig.29. 
Data represent means 01: values measured on the 10th 
and 14th day of each experimental per1od. 





Table 12. Effects of monensin on various rumen traits and 
water intake of sheep 
Pre-treatment MoneIisin住田口nent Post-treatment 
M('叫 53.Sa 41.9b 56.Sa 
Stable IVI (%) 43.0 31.5 33.8 
Gas production 
(m1/100 ml rumen fluid) 96.5 95.0 111.5 
pH 5.63 5.81 5.73 
Viscosity (cSt) 2.27A 4.47B 2.15A 
Total count of rumen pro.tozoa 
(XW'/ml) 65.4 71.3 108.8 
Tota1 count of rumen bacteria 
(XlO'/ml) 95.8 97.2 99.1 
Water intake (1) 
during 2hr. after morning feeding 1.60 1.35 1.50 
per day 6.26 5.98 4.57 
Data represent means of values measured on出e10Ut and 14th day of 句 chexperirnental 
period. Means wi出 differentsuperscript differ significantly: Capital Ietters， Pく0.001and 
smallletters， P<0.05. 
IVl' <i)伍l志、 事、;材o1期0)S 3.8 ;之、 乗3材01工期0)t6、8%
に比べ z、:才色抑期ず l主41.守戸ヒ d、tくちり CPく 0.0!;" )、
Sta.Tle IV工毛添削期ずd、古く存る傾向玄示し 7三。 ずス f主主量¥d:、
添抑制 l三 124号添訓工期 ι¥iI:j:"同等の億五示し、事添加E期ピl手
大きく存否傾向左手し、結]支は無添加工期的 2.'2.7cSt、無添削
正期ωZ.r5" cSt. Iニ比パ、 Zh31k合日期七IJj: 4.4 7 c~t と高い値主示し
セCP< 0.001)。捻繊毛主主之、枝、細菌数l晶、 いず恥守谷英Rt?J数
値間!こ荷意耳差 Ij:'認A ら~~台、マ主。 ま在、朝町給制後ユ時同
3飲水量 l立、添削期f少な〈存 5傾向モ示 L在。
一-.bb一一
東4静考裏
手試験"2"I~ 、 王元三〉与ン;呑合DtR ¥= IVi t7}イ直州、lhtく忘れ
Sia.b 1 e.IV 1苛よdカ1又産生量の佐毛 lト士〈存吾傾向主手 L在。
Lホらめ結果から、前章同様牟試験ずt、毛キ〉シシ l二Ntft主
主抑制対果巧ある乙乙杯、号、 E全され柱，
毛ネ〉乙ンが第一宮内ず司かえ薩生 l三及|ぎす争響 1二関し-z:.1 j:、
〆タ〉産生王手?制することが‘ム v~tro44)去ょが‘ム vLV049m試




を示唆L-z 日 ~a 主ちに、ヰ田$-M)は、 ふ v~11"0 -， zm. ÌI~~ t¥'"O ;去
ず花討し、毛ネン L ン添加伺料、伶与時 lユ l~.筆ー宮市幕物内総
声明ス生長量、炭酸1tl..生威量、メタン生が量討、経添加伺科特
与時 lこ比べ z荷主，=減少 Lちこと主界告 lz.いる。ヌド試験1':.去
1るカ¥t， 産生量巧剥え 1立、第ー 育内廃物件容積:t抑伺持樗にす
るニと左目的 ι し z 筒促~%法ず行フ在 t 0'1 Z" Mリ、 fス向位
ボ，:...つい-z. r~搾甘し Z II芯 n 〆、ずス走生量が、毛ネシシン添削
lニEリ抑制されhニ乙 lJ:よ主的対見 ι一致し Z ける。
"-J)、卒試験ず|事、添初期 lニ高い粘度が剥立され事。 こ司結
果は、前章 t、内結果ヒ~えする t の Z羽フ下が、 Sakauchi and 
Hoshino司報告坊と，;1茎m結果ずおフ主. と司差 lニフリ""21立前章
ゼペ考奪じ主州、最脹主牛m 第一育内 953萩の特段 I~ 定牒イL 古恥
主細菌め存在 ι強〈関係 LZ. \.)る主うど‘~リ、 こ町こヒ rら、
長脹主ι関連し Z粘注E剃えすれ三¥j:、」供tij程守 l三細菌m存在
一-67一一
す 5 ニヒ þ\・重 t ヒ考察さ~る。 三事試稜z川イ主試;変 l立、各自白紙
毛虫司大苦~)P 主耳ぇリ除 l¥ F:..:t司 f羽3ぷ Sakauchi 田 dHoshino坊
のを ~J1 、 ニhらイ故生物主食ん-t=:'毛 mfおリ、両者 m差l色、 乙
伺イ見;式表司差!こよ 5主的と足、小れる。
織毛主 l二 7U"Zd-十号ヒ、添添:抑期ZV
向戸〆‘¥、 前章乙同#様こ|乙亭誌試‘馬殿食百ず‘ t~み十ら片れL 在' Kodraszむl主、 ヲィー
ドー o'i ト鼓脹存牛 1-:.去1.¥"z 、 ophryoscolex j， f71繊毛虫〆大量の
長56! ~~f虫し"z 1，.). f=-ユヒ王手足告し Z 去り、 ニm ずスが・良脹主内
属国 lこ存フ Z いると雄事しz..， ? t 手詰駿flki季世日朝 l二去リ
τ、 乙の誠毛虫司 5~;Y⑬向 ι 、 r ス産生が抑制されるイt~ 向 i 同
時 lユみられtj:;リ、 ニの去、がら t王キンシンのE11長主抑制効果
t，'示P金される，
細菌!こヲ t1 Zみるに卒試駿ずも前章ヒ同様 l之、 3tr四期{二お
い乙 tJo.1 (第2~ 図参~I) 司 0・‘テム f室性I;t(.面司絡まえ|ユ対す 3 比
寺戸増加し、 No.3 司ダラム不良 i皇鎖Jt~菌去ょが tJo. s-明ヴHラ
ム鴎¥)主連鎖耳菖司比苧ぷ‘森少す3傾向 E示L"R-o /'10‘~ ~菌群
!こは Etreptococcus回旦豆〆倉 i~h.るが\根来 þ' 0良脹手ヒ豆・
担旦呈包 m 関連~生が示。金-t- lト Z 也、否。 ま作、 ニ伺豆・回旦呈 l止、
第一育内ご発生し下)e~t t壊しがス内汰虫主助 ¥1~働き E 持フ
4付
。垂決ム手ン ')'!J主j相手す?;-合性内高 I)細菌 mーフヒL.7-柄 ¥j'、られ
7. ¥r)予499 し1三がゥ τ、毛キシ与シヒよフ Z 'No、~O)菌群 p\'減
少す? t いうニビ I~ 、 毛ネンシ YOJ}季世o1=ょっ t ムチL3落解治
性戸、~~ま人 ;2314t1ユなフセダス白放弘〆ゑレュ1J. ~可能性〆
手D全土恥予 a 第一官内細菌内毛ネンシシ 1:'対す 3感受 l也!こフ U
司:z. !*. .Chen 叩 dWolin 〆 Lnvitro Z持討 Lて去リ、 Dennis 'S 
一一日一一
I"J;、 ふV"~tro め試
bacil工us Lachnospira Bu七yrivibrio. Ruminococcus Eubacterium 、、、
t ~'\ 7. i三、大都令m gし自主産主第一官内細菌町長手~t 抑制するこ
と4り、 11;. 、手L.@'生内在住左誠らし、写レ酸勾濃度主低下主せ、 pH
E高ιすることかう、反すう劃物 lこ耳、 IJる写LWを7シドーシス司
予?え i二対 Lz. 、モネシシシ主イ主用す 5 可能~'1. "E.-.:;f、 pをし "'l ¥.'ラ刊〉
前章 f モ来〉シン添削 J:: よリ pH 〆有意 lユ~<.ta.っ 7三二己主報
告し T三〆、卒試、政τ・1同様)::pHぷt荷〈怠る傾向戸、升ら H'-'、
DenrliS Fmイ瓦言え4|事支持 fぎる毛 c'} .!:::馬支ン否。 L1i'し、 イ固4の




手話起飼料給与 B幸司必ん羊 m第一官内搭3告しJ¥1t0 面すち椎討レ
主ー めん孝 G~~!同 i\2 週間司モキ〉シン非合nt~ ~前イ愛\=-襲、
三季初期 Eモれどれ2iI!l問ずフ設 )j柱。 モキ〉シシ I~ ~え帳主誘起
飼料に20pPIY. 添加し 1三。各期主.r-li.1' L}. 3‘?、 JD、14日目 lニ、
朝め伶偶後Z時間 EJ I乙第一官ブィス子 lレt'~掌ー官肉%~夜を採
耳えし、 そ内作~t: ! t局バ 1三e
その持果、 IVIは添加期ず t卜さ ιなリ c P< 0.0;)、$tLDleIVI 
t j会合D剥ず lトきく存~ {(l向主手し在。ずス産生量 l主、鼓院長持
匙飼料社与 lニ切換え t後、1!添加算Rて“みら恥tz.t普曲目傾向が¥ホ
抑期ピ一時ヰ~p士/られる傾向主示し 1三。 pH 1-;1:;;事官。期ず吊L /;r.ラ
傾向壬手し、 cell-freetl)状態 τ"肉料在は、;各抑期ゼA，<布::>1乙
一一同一一















第ヰ草 %Lイじ宇)タローエステ lレ投与 lユよるjt-育
内男子来性記局変イヒιiえ院主抑制知呆
第11?緒言
>~ ~ìlJ生長候主 11. 1t一宮内ず発生し 7三ずスポ泡沫ザ ~r主つ Z
第一宮内容物中|ユ閉じ込M ~ I}¥.、体外 1=排位されにくくq.るニ
とが‘厚因ずある。 し主ド 7 L 、 32511生向長脹毛主主子 r~ jろラい味
?令藷する 1':. I士、第一青内 τumj色決約百E陣ιすることがJ高周τH
あると考えられる。イえ来、 jZ3t形民事p削物質乙し Z、鉱物1生¥
植物性去ょが動物性向 3由陪ヤ 急手重司令九早盈浩枠制7ユピ杯、イ主
用!* zきZ 叫ず:2，41J SO，tl， t2) ー
キ試験ずは、ヰ倍、ショキ陪E主坂分巳L..i己主しイι普IJタロー工之
子 lレ〈以下、 TEヒ蹄す〉を伎試し、 ぜ内定法、l生怠目長主抑制効果
ど五司機構主、 i/n. V"~t .，-a. z" (7)消法効果T'~棺討レち。
第zi? 材料去ょが方法
ヰト試験lこ用 υ主 TEId:，ショ糟 E牛賄 k在、定酸合リウムを
融唯ヒし-z.)Jしコー lし分解t?方法 l三よマ Z調設±‘ト在、粗製
ショ繕ヰ~~sa 院政ェステ lレゼ‘あラ(抱採:タョ槽毛/脂防酸エ
ステ lレ16戸、'ショ結ジ脂肪酸エステ lレ 8戸、 グリ t 1) ::;....毛/臨
時蟻工ステ JVIO 戸、グリちり Y ジ~~.sti!I表土えず Iレ 670、 グリ七
リントリ 151h酸エステ lレ3〆、 ショ糠ヱろ芳、脂Rt殿内リウ ι32
男、 グリセリ 72戸〉。 ふ 1Iity-O Cl):f皆養婁荷主同作品 t三，;1: 第




~t戸=アを嘉一官内見怠主浪芝豹 3戸00 拘A立すず‘叶"/フ J必と専ヒL-~在剖、 手柔耳えレ
主S頭公司第一宮内幕投主よく混合しτ、各区 1:'分配し 7三..主
常向絹料z、‘伺差し7.¥.} tz.剖ん羊在、長脹主語起伺料の汗 lニ主る
合格 1ユ切塊之、第一官内幕;定期王l在、 t7Jヰ生後78 ~かう開始し
z週間¥::~ちフ"z 10回繰s し拝。飼料 l主体重内 2.S"%量乙風寄生
物〉宮朝夕 25 令 I~ 給与しち.試朕匹培、 TE無添加司対授、E、
TE主イ長記者一官内容浪!こ対し-z.O.2S" %、αE戸、 1_0メ、 2.0克
ゼhι~添削しち E 主設 ITt e ま七、卒試駿l三間ぃ在 TE I;F .
ショ棒、牛脂等から b る粗製 OJR~ ßt~全エステ lレピ‘串るが\そ内
原料ある L¥ \j 類似物質主比敦柑討す~~話、 t ち 1\ TE内原
糾 z";t予ショ精主 1.0χ;科目し 1三E、ま主、布E民的判JB司牛時
手ショ精sa前面会エステ lレく組版:シ三糟王/脂肪酸エスヂ lレワZ
戸、ショ犠ジ脂肪政工スチ !νZS-戸、ショ帯 l 戸、 A~Rt昌生Z10、
以下、 PSEど略す)tl-0九添加し主 E五設け 7三" 1'11奇J:"-0:' 
止めl乙IVI(/)現')史1， Jacobson ~. d);，4法吟ずq-rL¥、戸1¥ス主主量
のう則良市吉oY>1R. 司法射筒主用¥.)2 折。ιず 2時間静置土主義 L-Z 
行っ主じ話z編第5章参照)~ 乙由時、 TE;竿l主、メスシ¥)ン
ダ一志ょが辻射筒内|ニあちかじ品入れ "l.1"'¥ ¥ I三。 pH 1ft、工VI
の測定バ設す 3前、青ょがStab1εI阻ま')主後mgー 官内容3在:こ
つい 7.t¥1ラス電柱pH計τ‘I~ßIJ 史 L 主 e 21-R内幕}良司料足¥"t" 
J重 F ーピ zd 宅、品し乍 ~tí主ず j本ft2式結主計も問\，l Z 、i t~ 、
lt)'DOO)( 存 fi主流し 1三よ差;夜主オナスト v ，レド動結良計ピ、~~ド
イt}v円。c.(h 1主j昆水槽肉 Z1ij主し 1三
一一位一一
第3tf 結五
Z時間m静置元義 1ニお寸予力、lス在生量主筆 :'0図 I=-手し T三，



















Fig. 30. Gas production of rumen fluid during 
2 hr. of cultivation. Vertical lines indicate S. E. 
(n=10). -( Pく.05)，“(Pく.01): Signific伺 tly
different from control. 
がス走生量 I~ ，~ T'E.;糾u-g、 LE精j初日 E、 P$E;恭如区内リ
r'~ 宅、対照、区上リ今く司る傾向主示レ柱。 TE 添加lE司中 z"
r~，添加量〆今〈存るほど 'j/ ス走生量〆今くtJ.? {tl街主手し、
} -0 yo、 Z.O.%~初日 fK巧イ庄l京、対照区よリ清克 1=今〈芯っ 1三
Cp.く 0.05、P<D‘DI)。
五31図l工、第一宮内奉浪0)rVl値t示し拝。
TE 未知 ß ó')佐|古川ず wt モ対牒&:cJJ 1包よリ丈をL..~弓傾向主
示し匹以¥ 乙訓差 IJ:荷色弔士 0'} z" J't 1J廿ヲ手。ショ橋:j幻uTlo)
IVlイ直 1:、 対 ~J，:~， 0}平均イ孟 65， 070'ユ比バ工 ~6.2 i4 ι 大を ~l
値左手 L'1:-( piO. 00 1 )。
者32図)=、業{育内%汲めよねb1εIVl司値主手し在。







0.25詫0.5%1.0% 2.時 1.0% 1.0% 
Control SucroSf PSE 
Tal10w esters added 
Fig. 31. Ingesta volume increase (lVI) of rumen 
f1uid. Verticallines indicate S. E. (n =10). "O(P 












Control Sucrose PSE 
Tallow esters added 
Fig. 32. Stable IVI of rumen fluid. Vertical 
Iines indicate S. E. (n = 10). .寧(Pく.001): Sig-
ni日cantlydifferent from control. 
対照、区。
L台、し
4G.守克 1三氏ベ τ¥)ず本も d、さリ値左手し主〈RDod 
P$E ;'呑官n~ ず 1 よ i主 l 二、 /0 0 . 5'% t 非常二大芝¥)1主主示
し性 cp.ぐD、001) " 
家33図l二、第一育内本浪の pH往左手レ件。










i手力日1E-内 pHイ直1志、 日ず 4毛対持、g(/) 
TE司?全力目量〆多4布る/-:.つれτ














0.25% Q.5% 1.0完 2.0% . 1.0% 1.0% 
Pre'culture Control Sucrose PSE 
Tallow esters added 
5.6 
= 5.4 c. 
5.2 
Fig. 33. The pH value of rumen f!uid. Vertical lines 
ii1dicate S. E. (n=lO). "!"CPく.001):. Significantly di百er.
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Pre-culture ConLrol: 
Ta1Jow esters added 
? ? ?
Verticallines Fig; 34. Yiscosity of cell'-free rumen.fluid. 














Pr・e-culturcControl Sucrose PSE 
Tallow esters added 
Fig. 35. Vi.scosity of gauze-filtrated rumen fluid: Vertical 
lines indicate S. E. (n = 10). 写Cpく.05)， ""CPく.001): 
Significantlydifferent from contr'ol. 
j34図¥i}、 i主ι 分離 l二よフ Z 丈主~Iñ-~ 1t- 育内イ故生物主Jf~リ
昨い判長15t、規1)克し 7三結度ずあリ、第35"国 lk f-t‘否 i邑!ユよ
ァz倒料片等主恥 y除芝、第一宮向イ故生物 l幸信んがが危z・，11え
l-r~結度ずお否。第 3千図に示しちょう|之、..1::.5登}主主用\\.-z測定
[.，.~粧直 zo は、対授区 m イ在 ι イt司区内イ車司間 1ごりずれそ有意存
差バ認めら恥古かフ花。 しずし、第3S図!こ示しちように、飼持
片主取リ除ぃ主だ，)z'‘3則定.し巳粧直flA 対照区の色〆、培差
前司 33.8 乙$t ず ~Z 昨間内培養後 lユ \~:4~.6 c.Stt帯〈おっ 7三以、
TI:. .:~力Oß ず l事、 O. ~ .% .[2勾 33.6' c~-t t' ~ 2.0:，% gの 3C.6ぶす
と、 いず~tJをj室前向佳 ιI~ I~f 同 C レば|レ主維持し τ 合リ、対
授Eめ平均値.t， _ 0ユタス E、 D、S"x， lE. '.0 % g司をL}..~(r.h- cl) 
平均値との差 I~ 荷量，どあフ~ (PL貝 05")0 )-~滞3初日区司イ直 \1





主事室古¥¥ス内部令 T'"~存づ、遊離力はは正常時 lユ別史気乙し Z経
口的 I-=排虫される p しかし、川護尊重似合fitLMι 存っ z~
-官内落物中に恥リ込まm."Z Lまうと、 D愛えによる排此ド囲艶
ヒ拝リ、第一官内JA-t¥噌合Dし、 E11長主c7li五色じ証言。 し世ドフ
Z 、与えし主jt淳司時尿 1立、 陶牛 I=- 若手主する沼津悼弘~f事内最
t重牢草原因どあるミ時
卒詰¥駿ず 1主、5'-t功leIVI勾値が‘ TE5:季初|こよリ日月ら廿 Iユ tト士
〈芯っ存〈第ヨ2図〉。 こ0) ~Þle IV工mイ息 1 .、嘉一官普段世主想
えし Z外主rf' ~カ主 þD .之、村ド時可能 1忌ずス主放t.L. T:.調乙 l二子長
3事史l-1三 5~ ~t :/~ よる増加量左手ヰ毛の τH ある。 レ宇和Cフ Z 、
本誌政イ TE添加 1乙よゥ τ社ιbl巴 IVI~値が\トさく存ゥちこと
がら、 TE炉¥ ニふ ~I二〈い強固革法法内情践を陣」工する働王
をする乙J孝之~' lh-、こめニ Zから了Eが)E~1 j生鼓Ilk主抑制知果
左手すことド期待さ dしう.
ジヨ培法力D1Rど‘)j;‘ rVI包戸著しく増昔日 L(第31図工 pH 
イ直m低下[gs33図)ずら宅者酵が急速 l三起ニヮ下 to?乙;;えら
れち告に St~blι IVI 値 i・|ま対段、宮司まえイ主主差告ぐ?すら ιず(第 3ユ
図)、 IVl湖定 t ~ 1 う静置堵差条件ざ院、対腰、1E."，二比べ Z を主
~ f=. jPス〆却rt !恥!こくいが、;包淳司 t{f主医];;t対PEE L ;をが存
い乙とが芋され7三。
PtS'E添加 Eず lま‘ 2時間的士主義中 1-:.;者生し 7三泡>tlパF学lzA自
すく、強固方tt7Jずおフ拝。 沖唱え産主量 I;F第ー 青向寒う夜 100MJl. 
串ドリ!引I-r¥.f.t示し TE 5.恭TD1Eヒ柔+ぐ計ら lト1主ナヮ 7三ぐ第30
一一円一一
回〉が¥5位ble IVIめ佳ち計ると、 TE漆旭区ピI"d:但吃司 3包3ネ
バ大をく、 ニ出れすすい幸司 Z、'4可ヲ 1三1三♂)20"/0前後ヒtフ 7三
t:/} I-=対し、 P$E添加区ずは発生し 7三培法〆 I~ ヒんピt ニわ k ず I~
苑ヲ在ため、 がス産生号"0)孝え佐 I~ 近\) 100.5%ず事っち(穿32図〉。




肪目立工之子 lレ|こ加え Z、 イ也内 TE tl)!:.且張物質、『特 1="32戸毛巧比
4FE占める脂肪酸カリウム〆支 lこ存在すヨこヒ lユよる mず 1;):存
引が ιJ雪之自れる。
また、 TE 向添抑萱 d今〈存る lこフれ τ がス産主量 r~ J;警やDレ
事〔第30図〉が、片¥1ぇ岸生量的増減 ι同じ、傾向モ手すも A ι史・
市恥た工VIOJ包Il'、 TE" d) 添力D 量〆今ど拒否 lこフ ~z 変動幅戸、
丈を〈なリ、 2.0戸恭介DEず|主 O.t;冗3季世D1iよリ}-~ <. 1J. ~傾
向E示し拒(第31図〉。 ニ珂ニz:)車、単|ユ j時間土鵠中内第一
宮内月三3宜的増戸口量左手す IVl司君1史ヒ¥1う静置し 7三拭笹ピ t、
TE三和QIこよフ Z与を生しf=-7r'\ 之〆外軒 lユ排広 t~やす'-TJ.フ Z
い 3ニ巴主示 D愛し τ い否。 pH住 IJ、 Z時間 A主義m間 1ニ1Jt試
第ー 官内容液V)VFA発酵1乙よリ低下しちが¥ TE ~事前Jg -z:‘ Id:¥ ) 
ずれ宅対照区よリ低下司先主が小士く存予傾向左手しちど者33@)o
Lョ矯ラウリシ曲全エステ lレが丈腸菌の E昔主陣害す吾乞¥1う報
をゆが・あ 5州、 ヶョ櫓時同国主エ又子 Iレ主主宰7za長物質 ιす3
TE 司添削が\第ー骨内 I~ 青 Jt ?細菌 m活IJ往左1低下ざする 0， Z 





G クラ 7(j者32図〉ヒ tJ.IJ叫岡本主の的ヒ忘リ TE添加区ずtI¥古
l )イ直左手 L主。1..1::が・:7L，.粘庄内面 Vらt、 TE ぶiE:れ佳主主候
主主抑制す3効J主主持つユ乙ゃぐ期待ずきる。
..w. _ . 5， Z 21) ιニラピ¥特注司;則定万 5;z.1 :いくづい完えち恥 、 ピのよ
う存前処理主徒し存第一胃内本流主用日予ずが、問題乙存る
第3桶害 Z章ど1キ考察し 7三戸、、ま試殿ピ、 il~ t:‘ヲi昆是正里司 df
ず剥主 L主党度判‘よtxble IVI ι 同じ傾向左手し~こ巴ザ? J十Z
t， lt脹主ヒ m 関遵 f嘉戸育内幕液め結1t主規"lJ~ 可 5 場右 1志、
、長曲面的菱H夏物質左取リ砕かt&¥ 1 :t箆 つまリ 細菌左官心耳‘~f
能ゼ・ 5~1 史する戸専がι 吾乙見めれる。
推来、鼓脹~主主予防お予\ J Ij: Y合需ず 3手段乙し Z、冷穆43由
障が・問 \1 ら~"Zい 3 ゃぐ、動物注目油脂!::闘し τl立、 4矢野|ユあナ
~ ft脹主!こ訟 l可 Z、 Johnson S坊主、J:"-0:.' v叩 Horn 3991主豚sa添削
):.よ~ ;令書、効果主誌，M-z.宕リ、 Brown. 5め 1在、水|三分散可能存
豚Rli!.使木 I~ 添加す吾 ι 著しく訣脹主主軽減し"{;ビ報告レ Z い
る。 し-t'L、El叩叩d Davis ゆ l止、動知、l生泊 A~ 主伺特 1三まず Z 投
与レ L.t、軍一官内微生吻!こよ.， z行謝±←る R的 l三対集ザ'存
U Y..報告し Z いる q 卒試験f|志、 。YL ù...avo ずの 5~ ;~効呆から、
動物位油脂主主長。?ι レ1三 TEが・i1-.#'長主抑制効果主持ゥことが‘
示日空 t~作が\ょ単品ように穆宅内報告が'あるこ乙ずう、動物




323i性鼓1長主主抑制q~;f ~去主権討す予一端 ι し Z 、タロー
エスナ lレ(TE.)の走法他鼓脹主抑制効果ち山v-i.tro ず珂)~
5i効果ず 5楼討し 7三。卒試駿に用¥'f=. T E.Id= ショ滑ι牛Aaι
主、農政カリウムを融喋ιしてア lしコー lレ令解す 5方法 lこよ 7
Z 調製 t ←花、粒製ショ緯牛~~脂肪酸ヱスす IV ずあ壱 c 京民主
t起伺料主給与じ主めん羊め第 J 官肉窄ぅ段をふ VLtγo主主義司
1~試材料正し、 TE主イ支試官:えlこ U‘I戸、 O.s-70. 1. 0戸、 2.0χ
主~ 7:'1時ν添加し主区 ι無添削的対理、EZZE寸字。
ゼの結来、 TE恭如 lこよリ、 z時閣司培差lニす¥1る第一官向
123夜m 片\\ス産主萱バ噌向日し、モれ I~1宇っ乙、 IVI t¥'大主 ι花予
傾向を示し柱。 しず L、第一官肉事3えの j23主宰定度司有権ヒ t
る計みbleIVI巧値!主、 TE 5糾 DI-=.よリ 1、さく存〉主 lP< 0.001)。
第一官内容波町 pH イ'ilJi 下E~事加 lこよリ高く九る傾向古宇し、
TE t7J;手加萱が‘争〈存否 I二フほし Z 高〈詰る傾向主示し在。第一
官内微生物主含ま存¥¥~f能ず司粘度 lõt TE:ネ如何軒誓を受¥1fj. 
fフ主が¥作文生物を念んが第一有向港液内科瓦Id:、 $tabl己 IVI
L同じように TE添加 l乙よリイ色く存フ 7三.. !'J...t::-内ょう iこ、 TE 





~e青牛 1:::' 去い Z 鼓脹主羅患宇は豹 1% と汗らt}-..7..去リ、 EZH主
主l乙よる損失 l主非常¥-::.大まく、 AE官経;れ主 Z、、重阜左問題z";Pi)
る.卒Æ1t買ど時、やがt 国ず毛ひろく dt)~ るように五ゥ主 RE 言
ヰに者ける 7 -1ー ド口、ソト鼓脹長向者生ヒ伺特車田と司関係、
芯らがこ鼓1長在者生時にま ¥j?第一育内 ¥J生状的変化|こフ¥)z.校
討し在。~ Sl~ 鼓脹ß-抑制効果以'期件 f きる著者1 主同\.1 "z 、第
一官肉落3剤、生ft20l0ずら、そ司効果 ι作用機構l乙フ¥)2.孝義生
理営的 1J-検討五行フ 7三，
手石育実ずイ35恥主結果 l主以下 m ι青リピ‘ある。
I Eえ脹主者主時 1ユ去 Ij}第ー宮内惇新
0) .8稗類内 se育方i.1= 去 11 吾 ijE 有牛肉第一官内容液司料1t~
pH r=.，フ¥)"z調査しち 1 こラ、毛ミ fラめ dT吉粗伺科 ιす予ょ
う存薬厚伺料今徐昨 1:.. 粧直戸、高~. •• t主同じトウも Dコシず主
h 処理すす能町遣い l二:主リ粘庭内佐 I=-差〆おるこ乙を誌剖主。
色) 的ん午主用い Z、飲半量 ι差一官内%液晶粧直t.01関係主
調べ主どこう、まー官内暴液m 結度 I~ \伺料.f!~~~を司管支水 1工よ
"/ Z 一時 á~ 1:， 1色下するニと〆宇古ホち。
。) めん単主用 L' 7. 、給与トウるロユジ内初状伺 i主い lニじ老存













Ii脹iEnJE伺料へ飼料m明推ぷilt岳 lユフ恥Z¥ pH Id:イ色下し、
粧直、可洛位農水化物含量、 En七odiniomorphsまえが考古oL.-"各捜j
定項目 4剖史ィι=イ自体差が丈まく1J-? 1三。会;jlJ 克~fl 問m相闘










間配信伺料一 21任主誇起伺科ι給与稿料主叩持えし屯れゼ1~'- ol 
時期 lz; 鼓脹主持者え、第一事阿圧、第ー官内;幕;夜十生~t .1:ワ日手
湖定 E 待i五レ主~ 1l (7) #.~果、鼓脹主持者支と第一宮内圧と町間 l~
一一位一一
高P.iE司粗関(p.く0.001 )が1誌がらけし 荻原告E指数ヒ、 IVI也、
$tctTle IVエイ阜、粧直(舎、第一官内微生物〉、結危ぐ除、第一;
育内微生物〉じめ間 lこは、当時、正・~正司相闘が;巴品ら~J，..1三。
E 良脹主抑制苓1) 投与 lこよる第一育肉性~112tJ)主化
0) 技生物賛否ネンシンm鼓院主抑制効呆じをめ機、構1三つけ Z
桟討する主師、 t ネシシ〉字立与時q めん羊の第一育内幕末!J生 1~
去ょが採食 -Ti.すう行動 lこ 7 い Z 推討しち q モネシら〉添加 lユ
よ~" Stψl己IVI値I(l:他下し (P<O.o 1)、 IVIイ且L純良のイ直主
イ虫干ヰ 3イ唱向主示 L柱。 jt-:.、 毛ネ〉シン技与時 lユ r~ 採金時同
以短ずくちリ、持金 1ユ費?寸時間帯が'令官文し、瓦すう時闘が長
くた 3傾向戸、おられE，
ω モキ〉乙ンJ立与がめん手内第一育内史子j技J主~i. I~ ~ \ずす号3~警
r=-7 ¥.) -Z 7Eバんあ手い lZlfん梓大主主主とし f三弦H主主語起伺
料L伶与 L、 t ネン L ンを伺科 I~ ZO F'l¥;:初日 l"Z樟討しi. そ
の結果、工V工(7) 1瓦ヒ、芸一育内容液i*~R.í灸29守r~司静霊塔養 l之
お¥j予hl1;z童生萱〆d¥士く 7手上 Sut)巴IVIの値毛 1ト士く怠る
傾向左示 L1三。この乙 ζから毛ネ〉シン司弦眠主抑制効呆〆示











lレでおる。 TE恭抑 1:よリ、ユ時間的士官養!こ去する第ー 官内事
浪内fス産生量以増力口し、 吃 ~I~ イキフ Z 工百 m 色が‘大き ι ia:-~
傾向E示しセ。 しずし、第一官内容決め;3t戎守克ftcJ)持増乙忘
る5てab1εIVI司イ亙l立、 TE )$抑!こよリ d¥すく存フ 7三， 士1三‘ pH
l主島く寄る侍向を示し、結良ど室、第一官内微生物)Iま3も¥，Jι
IVIヒ同Cょう!こ TE~会加 l乙よリイ弘く 1忌フ 1三。 TEI歩、 $tふlι
I¥I'I 0) t主主 Iト古くすることか 5 、主主し主淀)~O} 干砂採 !~t時1) す
5劫l:が期骨どき、宣之脹皐抑制対果のあるニヒ〆示日全土サ¥..t:. a 
E 結論
鼓眼主主診断す5場合、左ijft~l0 融言及視診l二上づ z EiRf<:主
坊数τ、来品す乙ピド'一般的ずお 30 しす L- ~-ft脹主主主眼主指
数zoι5えるf=，'-Ij -z" 1μ 、 E支脹主号~4五時 I=- 嘉戸官開ザ・ピ m ょう
存性状主示し Z ¥1 ~めか z 知 3 乙't:: 1在、鼓脹主主予防車るいは
オ薙す否主ず重写存課題ず忠吾 e
卒研究 q 命事、鼓脹症指数 1&第一官内戸をよく ~B矢し f::. t-d 
であるユ弘、さき|乙、第一育肉窄来向先4-0事良医主手すStd.TIι
IVI内値 ι、軍一官内落液司粘庖 l志、 けず恥宅設脹主指数叫目
聞が串〈、 乙~ら m 孝之値 l乙よフ zE支H主主(}j程)It，'推定し特るこ
L〆示さ恥h，ドゼ¥第一育内患j夜m粘1主主測定す 3土器ぺきに1志、
第一育内級生物主含んぢ~t態。内容;夜E 向い七主〆 1畠切ずある
と考えら~ f=-.， ま t:::.~ IV工、 StιblιItll、ずス 1主主萱ヒ Uゥ 7三
一-84一一
第一宮内事ヌ史的容積立普加1EIユ閉する性抵のうち、をえ脹主指数ヒ
司関連〆主主末¥.)i1I ¥志、 Sta.ble IVlずあるユ L 戸、宇土 iト花。
2ド五育実 z.'¥，京、北生物質モキ〉 Lンヒ、写しイt者1)守口一工スず lレ
主イ伝言し、これらの鼓脹主抑制効果~-2司機器にウ\ 1 'z裁討し
拝礼 乙中L~ 主投与し↑三場合、 ¥lず恥モよ託司第一宮内完ト)，長十生
状ぬうち$tc¥.bl己 IVIのイ宣〆低下し、 !RM長主抑制効果左右する乙
ヒ戸、示日企tれ士。 しかし、ゼ恥ら向作用機、構昨要指ゥ 2 京、リ、
王ネン Lシm場令1立、第一育内微生物相 I=-対す号事害訓l"&.S裂し
τ、カ¥1λ 産主量が;威リ、をめちめ!こ;必然的に工VIiむ〈・3蔵少し、
さらにS-ta.bleIVIイむ伝下L.r-t7l1こ対 L、タロ ~.:r: ":z.守 1/的場
ノ合 l~ 、 そmヌ長官o1:よフ z、むしヲずス産主量l喜和Dレ叫11t 結




一官から巧炭酸ヵコ Dl~又内噌如 ι 日手 Eι障害 l之よる f低良E践食綜孝血主
呼D札ι青よがが、イ循危王壊震f樟章害 ι¥.)う終緯主示す.. L，下が'っ Z、鼓帳主主
抑制する巳め lユIt、 ニ恥う内経過 E 却期司段陪-z"症~フ必f が訊
否。 ニの hめに、毛ネ〉シンめよう lzfUBi皇制ヒし τ ずス問主
主:.$~r~ ず劫呆主示ヰセ司、 手伝、タローエス守 lレ内ょう!こ第一
官内容液m 結庭をイ色下主せ~ z. ~ I=-ユιリJ泡包 3非主h勾 i宰z良t怯l
t吾毛巧 m しμ1ず‘ L恥J札L 告十分 l巳ユ効果戸〆噂期清τず、哨‘!主、 実?舎内伺養状況lこ







月又 l~ 御協力\.)主百'き、日卒リリーヒド 武E受品エ業主、K去ょ
が三井車芹化手伝にの各位 1三!事案、犠材料~]足供し τ い E ぜい主
乙恥らのJ在住!こ J;I~ t' c 1f謝申L-.J:..ず花い.
最後に、精fj 'L M ~ I~ おF- U .'有意義、草イ卸Jln言巳御協力 E
¥，.)ち官¥.)存京都大字農学事P畜車摩科諸氏去Jv.~fo 叶差是芝生E期
丈孝司諸丸、特 l乙音量学科巧諸氏 I=- 対して I~ から謝意も表す 3 9 
一一郎一一
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S七uOieson Re1ètion~hip~ betweert Occ~r~en6e.bf Feed1o七 B10a七
and Rumina1 Charac七eris七icsin Ruminan七s
Tomoya USAGAVlA 
SUMNARY 
B10at in ruminants， especia主1yin ca七七1e，is a common disease 
which is we11 known since olden七imes. The percen七ageof con-
trac七ion七ob10a七 ises七ima七ea七obe abou七 1%. However， there 
are inany factors to be. inves七igatedas七o.occurrenceof fro七hyb10a七.
This study was.performed to contribute tb reducti6n of feedlo七 bloa七
cases. The relationships be七weendietary fac七orswhich acce1er-
ate feedlo七 bloa七 andrumina1 characteristicevwere inves七iga七ed.
Fur七hermore，nutri七ionaland physiological studies were performed 
using chemica1s which is expected七ohave bloat-controlling effec七，
from its efficacy on rumina1 uharac七eris七ios.
工 Ruininalcharacteristics under bloating condi七ion
1. Factbrs affec七ing山 theviscosi七Ybf rumen fluid in ruminants 
fed high concen七ratediets 
Viscosi七yandpHva1ues of rumen. f1uid in fa七七ehingca七七lef:ed
on. 8types.bf ra七ionwere investiga七ed. Higherviscosity values 
were observed when cattle.were fed high concentra戸七e die 七， rice. hulls 
being added as roUghage. .Viscosi七yvaried owing七G 七heformof 
corn.in the ratioI1. Relationship be七weenwater intake.. and vis-






Viscosi七Yof rumen fl1iid was lowered temporarily by wa七er
2. Rela七ionshipsbe七weenthe form of feed and ruminal character-
is七icsin sheep fed high concen七ra七edie七
Changes of rumen fluid proper、七iesin rumen-fistula七ed.sheep 
fed ration con七ainingcracked， ground， or rolLed corn were s七udied.
Periodical changes in viscosi七y and pH va工iiesof rumen fliJid from 
sheep fed cracked corn ration were smaller than those from 0七her
sheep. 工七 was suggested 七ha七 cracked corn remained in the rumen 
for a longer period as i七wasdissolved more slowly. 
3. Changes in ruminal characteristics of sheep after feeding 
bloa七-producingdie七
Changes in some'proper七iesof rumen fluid of sheep we~e irtves一
七igatedchanging 七hefeed from timothy hay to bloa七一producingdie七
( 61% barley，22% alfal.fa rrieal， 16%soybeanoil rriealand:l% sodium 
chloride'). .Rumen fluid samples were col'lected from rumen"':fis七u-
lated. sheep jus七 befOremorning' f'eedingand 2 hours 1a.七er. The 
pH value， viscosi七y，sbluble ca~bohydra七e concen七ra七i6nand nurnber 
of prb七ozoawere de'七erm土hedwi七h 七he'sesamples. Asthe feed was 
changed， pH value declined while viscosi七y，soluble carbohydra七e
concentra七ion-and numbe~ of Entodiniornorphs incre'ased， and sheep 
七o sheep variabili七ybecame greater. Two hours after feeding， 
pH va.lue had significan七 negativecorrela七ionswi七h 七henumber of 
En七odin主。morphs'，soluble t:at'bohydrateconcehtra七ionand: viscosi七y，
while significaht positivecorrela七ioI1. ( Pく0.001 ) was found between 
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viscosity and soluble carbohydra七econcen七ration.
4. Hourly changes in bloa七 scoreand rumen pressure of sheep fed 
bloa七-producingdiet 
Hourly changes in bloa七 scoreand rumen pressure were investi-
ga七edusing rumen-fis七ula七edsheep fed bloa七-producingdie七.
Bloat score increased gradually， indica七edthe highes七 degreea七 3
hours af七erfeeding，and then decreased gradually. 
changed in七he.same manner as bloa七 score.
Rumen pressure 
5. Rela七ionshipsbe七weenbloat scoreand ruminal cha:c-acteris七ics
in sheep 
Relationsh~ps be七weenbloa七 scoreand ruminal charac七eris七ics
in rumen-fis七ula七edsheep were.inves七iga七ed.. Feed was changed 
from hay to. beef cattle. ration， and finally tO" bloat-producing diet. 
Bloat score， rumen pressureand 0七her.ruminal. charac七eristi.cswere 
de七erminedrepea七edlyin eachperiod. Significan七 P9sitiv.e cor-
relation ( Pく0.001 ) was found be七weenbloat. score and rumen pr~s­
sureo Furthermore; blo.at score. hadsignifican七 posi七ivecorre-
lation wi七h 七heingestavolume increase (工V王)value，"七he5七able.IV:r 
value and viscosity (べbothcell-:-inclusiveand cell-free ). 
耳 Changesin r1.，lminal charac.teri-stics causedbyト・adminis七ration
of .an七i-bloa七inKchemical'; 
1. Effec七 οfmonensin on ruminal 苧charact.eris七ic sandon .fe e:91-ng 
and rufuinating behavior、5 in .sheep 
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Changes of ruminal characteris七icsand of feeding and rumi-
na七ingbehaviorsin sheep fed monensin were investiga七ed.
The s七able工V工 valuewas decreased significan七lyby monensin feeding 
( P<O.Ol ). 0七herinsignifican七 changescaused by monensin were 
sligh七工y.increasedpH value， decreased 工V工 value and viscosi七y，
shortened period of feed ingestion， dispersed feeding periods， and 
lengthened rumina七ingperiod. 
2. Effect of monensin on ruminal charac七eristicsof sheep fed 
blo"a七-producingdie七
A bloat-producing diet， in which rOlled or. ground barley was 
the main cons七1七uen七， was used as the basic ra七ユon. Monensin 
was added to七heration a七七herate of 20 ppm. Monensin reduced 
七heIV工 value，tended to reduce the s七able工V工 value，and reduced 
gas produc七ionof the rumen fluid during 2 hr. af七ercollection of 
rumen samples. These results'sugges七七hatmonensin inhibits 
bloating・ RuminalpH value and viscosity of cell-free rumen fluid 
were raised， and water intake was reduced by monensin七rea七ment.
The total count of rumen protozoa was reduced， and七hegenus包主立0-
sco主主主 was reduced remarkabユyby monensin treatmen七 Thepropor-
七ionof Gram variable chained cocci and Gram posi七ivechained cocci 
tended七obe decreased by monensin七rea七men七.
3. Changes in ruminal charac七eristicsand bloa七-inhibitingeffect 
caused by feeding tallow esters 
The inhibiting effec七 oftallow es七ers (TE) on frothy bloat and 
i七smode of action were investigated through its i旦主主主主旦 defoaming
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effect. TE applied in this study were 七hecrude produc七 prepared
by subjecting sucrose and beef七allow七oalcoholysis using po七assium
carbonate as a cataユys七 Theresult of TE addi七ionwas that gas 
produc七ionin七herumen fluid during 2 hr. of cultivation showed a 
七endency七o increase， and the工V工 valuealso rose simultaneously. 
However，七hestable工V工 value，whi6h was used as a criterion for 
foam stabili七y，was lowered by TE addi七ion( Pく0.001 ). 
Ruminal pH values were raised by TE addi七ion. The viscosity of 
cell-inclusive rumen fluid was lowered by TE addi七ion，similar to 
the s七ableIVI value. 工t is sugges七edfrom these resul七s 七ha七
TE have an inhibiting effec七 onbloa七七hroughthe depression of 
stable foam forma七ionin rumen fユuid.
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